













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































− 48 −− 49 −
　
　
　
わ
た
し
た
ち
が
聞
い
た
こ
と
を
み
ん
な
に
知
ら
せ
た
が
、
そ
れ
に
ア
ー
メ
ン
と
い
う
者
は
、
い
な
い
か
　
　
　
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
聞
い
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
っ
て
、
信
頼
で
き
る
こ
と
な
の
だ
。
　
　
　
神
の
力
が　
こ
の
人
に
表
れ
た
と
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
で
も
な
い
、
こ
の
人
に
主
の
御
業
　
　
　
が
表
れ
た
の
だ
。
永
遠
に
存
在
す
る
言
が
肉
を
ま
と
い
、
時
空
の
制
約
を
受
け
る
私
た
ち
の
歴
史
の
な
か
に
到
来
し
た
出
来
事
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
で
す
。
ア
ー
メ
ン
と
の
言
葉
を
も
っ
て
受
け
入
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
